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Roads - E911 Program
Tax Parcels - April 2006
Josias River
Streams
Ponds
Rivers
Tidal Waters
NWI Wetlands Outside of Shoreland Zone
FEMA Floodplains Outside of Shoreland Zones
Shoreland Zones
Resource Protection - FEMA Floodplain (RP)
Resource Protection - Steep Slopes (RP)
Resource Protection - NWI Wetlands (RP)
Resource Protection - Beach (RP)
Shoreland General Development 1 - Ogunquit Beach (SG1)
Shoreland General Development 2 - Perkins Cove (SG2)
Shoreland Limited Commercial (SLC)
Shoreland Limited Residential (SLR)
Stream Protection (SP)
Non-Shoreland Zoning Districts
Downtown Buisness (DB)
General Business 1 - (GB1)
General Business 2 - (GB2)
Limited Business - (LB)
One Family Residential - (OFR)
Perkins Cove Residential - (PCR)
Rural Residential 1 - (RR1)
Rural Residential 2 - (RR2)
Residence - (R)
Farm - (F)
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